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АСАБЛІВАСЦІНАЦЫЯНАЛЬНАЙ МАДЭЛІ СВЕТУ 
Ў БЕДАРУСКАЙ МАЛОЙ ПРОЗЕ ПАЧАТКУ XX ст.
Нацыянальная прастора, у якой народ сцвяр- 
джае сваё гістарычнае быццё, мае значнае ўздзе- 
янне на фарміраванне нацыянальнага светапо- 
гляду, непаўторнай культуры, самабытнага ла­
ду і стылю мыолення, пра што сведчыць шэраг 
даследчыкаў (О. Шпенглер, Л. Гумілёў, Г. Гачаў, 
Т. Шамякіна, I. Чарота і інш.). Народ “вырастае” 
з зямлі, адметнай прасторы, яе “цела” вызначае 
спосаб існавання народа і ть: н культуры, набор 
і іерархію каштоўнасцей, пэўгае светаадчуванне. 
Узаемаадносіны чалавека з ’ асторай выяўля- 
юцца найперш праз упарадка занне, будаўніцтва, 
размяшчэнне сябе і ўласных рэчаў у межах пэў- 
най тэрыторыі, дзе ўсё мае строга вызначана,е 
месца, прычыну і час. Гэта ператварае прастору, 
дзе сцвярджаецца космас этнасу, у семіятычны 
тэкст, прыдатны для расшыфроўкі. 3 дапамогай 
сімвалаў-знакаў у працэсе светаадлюстраван- 
ня аднаўляецца нацыянальная мадэль свету -  
семіятычнае ўвасабленне карціны свету пэўнай 
культуры.
Адлюстраванне рэчаіснасці, у тым ліку і ў 
мастацкай літаратуры, паводле А. Пачапцова, 
адбываецца па прынцыпе “вяршынь”: “Адлюс- 
траванню падвяргаецца не ўвесь свет у цэлым, 
а толькі... тыя яго складнікі, якія здаюцца таму, 
хто гаворыць, найбольш важнымі, найбольш 
рэлевантнымі, якія найбольш поўна характары- 
зуюць свет” [7, с. 111]. Паколькі прыродныя ло- 
кусы (горы, стэп, нізіна, балота, лес, рака, мора) 
займаюць значнае месца ў кзнструяванні нацыя- 
нальнай мастацкай карцінь: свету, то вылучэн- 
не найбольш характерных і-;ікак этнапрасто- 
ры або іх спалучэнняў у тканцы мастацкіх тво- 
раў можа даць досыць роўнук> інфармацыю не 
толькі пра асаблівасці нацыяь льнага ландшаф­
ту, але і пра спецыфічную псшчна-ментальную 
мадэль свету. Гэтая мадэль у значнай ступені 
канструюецца з дапамогай адметнай мастац- 
ка-вобразнай сістэмы. Так* Т. Шамякіна слушна 
заўважлла, што прыродны ландшафт у беларус- 
кай літаратуры прадстаўлены як трыадзінства 
зямлі -  вады -  расліннасці: ‘Тэтыя ўніверсаль- 
ныя канстанты лягаюць у аснову нацыянальнай 
вобразнай'сістэмы і аказваюцца адной з най­
больш важных форм выражэння нацыянальнага 
акцэнту ў працэсе светаадлю стравання.. [ 8 ,  
с. 71]. I. Чарота, у сваю чаргу, удакладняе, што ў 
беларускай этнапрасторы найбольш рэлевант- 
ным топасам-акцэнтам, які вызначае асаблівас-
ці нацыянальнага светаўспрымання, з’яўляецца 
балота.
Балота сапраўды займае значнае месца ў мас­
тацкай нацыянальнай карціне свету беларускай 
малой прозы цачатку XX ст. (Я. Коласа, 3. Бя- 
дулі, .М. Гарэцкага) і адыгрывае вялікую ролю ў 
стварэнні своеасаблівага нацыянальнага Міфа. 
Гэта неад’емная частка беларускага ландшафту, 
што ў спалучэнні з іншымі прыроднымі локу- 
самі фармі^уе спецыфічную мадэль свету, пра- 
сторавую культуру народа. Балота ў народным 
уяўленні асацыюецца з таямнічым, загадкавым 
светам, месцам вечнага супрацьстаяння Косма- 
су і Хаосу, Святла і Цемры.
У прозе М аксіма Гарэцкага гэты прырод­
ны вобраз таксама становіцца адным з ключа- 
вых складнікаў “патаёмнасці” беларускай пра­
сторы. Матыў “патаёмнага”, пошукі пакрыём- 
нага ў сферы натуральнага быцця дамШуюць 
у ранняй прозе пісьменніка, асабліва ў дэбют- 
ных апавяданнях, дзе М. Гарэцкі праявіў сябе 
як мастак рамантычнага мыслення: “Што яно?” 
“Патаёмнае”, “Цёмны Лес”, “Стогны душы”, “Род- 
нае карэнне”, “Буйціцы і драбніцы” і г. д. Спро- 
бы спазнання неразгаданых таямніц нацы я­
нальнага свету, выражаных у безлічы пытан- 
няў (“Што яно? I адкуль яно? I чаму яно ўсё?”), 
пранікненне ў містычную сферу народнага све- 
тапогляду абукоўлена намаганнем пісьменні- 
ка выявіць і зразумець духоўную змястоўнасць 
жыцця беларуса, няхай і праз “забабоны” ды 
цёмную “д’ябальшчыну”. Балота ў ранняй про­
зе М. Гарэцкага і становіцца той часткай нераз- 
гаданай сутнасці беларускай прыроды, якая ў 
значнай ступені нараджае “вобразы таемнага, 
страшнага, шчыра беларускага”ў свядомасці яе 
насельнікаў. Яно вабіць чалавека таямнічасцю, 
недаступнасцю, асацыюецца з недааформленай, 
недавызначанай зонай Хаосу, падмацаванай не- 
зразумелымі црыроднымі з’явамі (блукалымі 
агнямі, незнаёмымі гукамі ў начную пару), без- 
ліччу легендаў і паданняў пра ваўкалакаў, пра 
паглынутыя багнай гарады, пра русалак і іншых 
міфічных істот, што жывуць там (“У лазні”, “Род- 
нае карэнне”, “Цёмны лес”, “Патаёмнае”, “Лірныя 
спевы” і інш.). “Нещта нявідзімае”, неспазнанае 
гуляе “па лясах, па махах, па багнах нявыхаджа- 
ных” у апавяданні “Патаёмнае”. У творы “Цёмны 
лес” пісьменнік мадюе адметную міфапаэтыч- 




най і лясной архетыпікі (воўка, бусла-чарнагуза, 
зязюлі), міфічных істот, якія насяляюць дадзе- 
ную прастору (Паганага Цмока, страшнага змея, 
белацелых русалак “з косамі чорнымі, з вачыма 
маркотна-шалёнымі”), а таксама вобразаў аду- 
хоўленай прыроды. ' . .
Максім Гарэцкі мадэлюе ў ранніх апавядан- 
нях спецыфічны вобраз свету -  “аграмаднае 
бяздонне надземнае”, “захаванае” сярод пуш- 
чаў і балот, дзе бег часу цалкам падпарадкава- 
ны прыроднаму рытму, ш тогадоваму цыклу 
памірання і аднаўлення ўсято жывірга, а таму 
ў пэўным сэнсе нязменнаму, нават статычна-- 
му (напрыклад, адносна навукова-тэхнічнага 
прагрэсу цывілізацыі) ладу жыцця і мыслен- 
ня ў цэлым. Гэта асабліва яскрава праяўляецца 
ў разважаннях Архіпа Лінкевіча (апавяданне 
“Роднае карэнне”) пра часавую запаволенасць 
рытму беларускай вёскі: “Якмнога слаўнагаў на­
ш их вёсках, сёлах, а тым часам як яны непаруш- 
на-мёртвыя ў  жыцці. Час гдзе -  угары, у  воздусі 
лётаюць аэрапланы, дырыжаблі; над вадой жы- 
вуць людзі, як на зямлі... у  сё ідзе шпарка ўперад, 
толькі нашу вёску, як абросшы морсам камень ка­
ля шляху, з мясціны не скранеш...” [3, с. 59],
Балота, багна, “вечная да часу астатняга”, 
увасабляюць нейкую нязменную, непарушную 
субстанцыю, што герметызуё .культуру, запа- 
вольвае бег часу, ахоўвае народ, зберагае трады- 
цыі, гісторыю, мінулае. Прьі гэтым інферналь- 
нае адценне локуса (балота бярэ на сябе і функ- 
цыю магілы ў апавяданні “Роднае карэнне”) не 
ўспрымаецца як нешта адмоўнае, а складае ар- 
ганічную частку нацыянальнай карціны свету. 
М. Гарэцкі, акцэнтуючы ўвагу на такіх прырод- 
ных вобразах нацыянальнай прасторы, як ба­
лота, лес,.пушча, што выступаюць у якасці дэ- 
тэрмінанту нацыянальнага светаўспрымання 
(у дадзеным выпадку -  прасторавага і часавага 
яго ракурсу), стварае адметную мадэль свету: 
вертыкальна арганізаваную, арыенггаваную на 
глыбіню, бяздоннасць. Таму ў апавяданнях пісь- 
менніка “ўкаранёнасць”, захаванне тра^ыцыйна- 
га стрыжня родйай культуры героямі з’яўляюц- 
ца запарукай іх духоўнага здароўя, унутранай 
цэльнасці.
Містычную афарбоўку атрымлівае вобраз ба- 
лота ў абразках і імпрэсіях-мініяцюрах Змітра- 
ка Бядулі. Так, Р. Казлоўскі адзначае, што на 
вобразную структуру твораў, эмацыянальную 
танальнасць аўтарскага выказвання, падбор 
выяўленчых мастацкіх сродкаў зрабіла ўплыў 
“мастацтва дэкадансу, якое падкрэслівала адчу- 
ванне безнадзейнасці, непрыманне многіх з’яў 
жыцця” [4, с. 7]. Гэта выяўляецца ў трактоўцы 
3. Бядулем беларускай прасторы, палескага края-
віду і яго неад’емнагяі атрыбута -  балота. 3 ім у 
творах пісьменніка звязаны матывы тугі, па- 
кутлівай непрыкаян ясці, імкнення лірычнага 
героя да чагось вял.кага, уражлівага, глыбока 
затоенага. Яго балст. становіцца ўвасабленнем 
адзіноты, самотнасці, закінутага Богам месца, 
дзе герой шукае сэнс жыцця, уласнага існаван- 
ня: “Я пакіну вёску родную, уцяку ад людзей; я  
апынуся далёка за балотамі ў  старым цёмным- 
' цёмнымлесе (тут і далей вылўчана намі. - 1. В.). 
Выберу сабе дуплаваты дуб і давай жыцъ у  ім!..” 
(“Нуда мая” [1, с. 24]); “пайду брысці на дзікае 
балота -  далёка ад людзей. Ля завадзі, сярод 
чароту, сяджу я, і не ўстану, не пайду, паку ль не 
зразумею самы лад жыцця людскога як мае быцъ” 
(“На гай высокі. . [ 1 ,  с. 34}).
У мастацкай інтэрпрэтацыі 3. Бядулі балота 
атрымлівае містычныя, загадкавыя абрысы, вы- 
ступаючы медытатыўнай кропкай беларускага 
ландшафту, дзе актуалізуецца духоўнае жыццё 
лірычнага героя, далёкае ад паўсядзённага по- 
быту. Адказы на шматлікія пытанні ён шукае 
найчасцей у лесе, ля локусаў воднай стыхіі, не 
плыннай, а менавіта застылай, здольнай наза- 
пашваць і зберагаць у межах дадзенай прасторы 
нейкі жыццёвы до "  д, мудрасць жыцця (“Нуда 
мая”, “А можа і пт: \ ;г?”, “Ці я вінават?”). Топас 
балота досыць ч .. - /жываецца з азначэннем 
дзікае (абразкі “Ст ^ ы пастар”, “Шаптаў чарот”, 
“На гай высокі...”) у гэнсе ‘неспазнаная, некра- 
нутая чалавечай рукой прастора’, што існуе ў 
пазачасавай праекцыі, у своеасаблівым чацвёр- 
тым вымярэнні, дзе спазнаецца сутнасць жыц­
ця, глыбінная існасць чалавечага быцця і нава- 
кольных рэчаў. Амаль усе мініяцюры 3. Бядулі 
прама або апасродкавана адлюстроўваюць ба- 
лотны тып мясцовасці, што падкрэслівае зна- 
кавасць гэтага прыроднага локуса ў структуры 
нацыянальнага светаўспрымання.
Міфапаэтычная карціна “Казак жыцця” Яку­
ба Коласа паказвае болота як важны кампанент 
беларускага Космасу, які фарміруе спецыфічную 
мадэль свету. У апавяданні “Балотны агонь” на- 
маляваны астраўны тып прасторы, характэрны 
для беларусаў, што жывуць сярод балот і лясоў. 
Заціснутасць, абмежаванасць, толькі ўяўнае ад- 
чуванне прастора^ іга размаху бязмежната ба­
лота, што ізалюе востраў, робіць яго непрыступ- 
ным, -  усё гэта ўі ірае прастору максімальна 
закрытую, замк’ ■ -іу: ^д чужога, вонкавага све­
ту: “Закрытая, зч, , . /т ая з у сіх бакоў старымі 
дзеравякамі, не бачы ча яна сонца, рэдка калі па- 
тыхаў на яе свежы ветрык. .. Балота, на якім  
прыгожа раскінуўся астравок, дзе расла разам з 
другімі дрэвамі бярэзінка, здавалася, немела кан- 




самым высокім месцы вострава, не бачыў канца 
балота” [5, с. 295 -  296].
Структура рэпрэзентаванай Я. Коласам ма- 
дэлі свету суадносіцца з міфалагемай Перща- 
тварэння, увасобленай у прытчы пра востраў 
пасярод акіяна, і Прадрэва, сімволікай якога 
прасякнута ўся славянская культура: “Беларус- 
кай і, шырэй, славянскай тргдмцыі вядомы воб- 
раз велізарнага дрэва, якос < -,з іьнічала ў актах 
першастварэння і разам з ы-рілаакіянам склала 
яго аснову. I калі'воды абазл? алі схаваныя па- 
тэнцыі, нявыяўленыя зародкі, то дрэва прад- 
стаўляла яўленае касмічнае тварэнне, ад якога 
пачалося паЭтапнае ўпарадкаванне свету, крэа- 
цыя-распадабненне зямной і нябеснай сфер” [9, 
с. 70]. Толькі ў коласаўскай інтэрпрэтацыі схава­
ныя патэнцыі амяшчае менавіта бал'ота як ува- 
сабленне стваральнай субстанцыі, здольнай да 
перараджэння.
Беларускі Космас, адлюстр'аваны ў кнізе “Каз- 
кі жыцця”, прадстаўлены тыповым ландшафтам, 
які дае поўнае ўяўленне пра этнапрастору, дзе 
ёсць усе абавязковыя атрыбуты (прыродныя ло- 
кусы), неабходныя для паўнацэннай ідэнтыфі- 
кацыі нацыянальнай прасторы яе насельнікамі. 
Так, у апавяданні “Залаты прамень” малюецца 
ідэальна напоўненая (для беларускага света- 
сузірання) мясцовасць: “На горцы лясок стаяў, 
і лясок гэты быў не так вялікі. Каля горкі сям- 
там прабіваліся крынічкі, і рэчачка выбівалася 
збоку. Было нават і азярко балотца, - ну, сло­
вам, усё было” [5, с. 343].
Лад, які пануе ў межах .5 :ан прасторы, ус- 
прымаецца “лясным грамадс зам” апавядання 
як “выяўленне пэўнай гармоніі дабра і хараст- 
ва”. Аўтар пры гэтым указваё намініяцюрнасць 
месца, ужываючы памянш альна-ласкальныя 
суфіксы (горка, крынічка, рэчачка, азярко і пад.). 
“...Велізарнасць нябесных прастораў і жах перад 
бясконцасцю і бязмежнасцю сусвету”, няўтуль- 
насць ад бяздонных глыбінь неба, адчутыя на- 
сельнікамі лесу ўначы, яшчэ больш актуалізу- 
юць прасторавую замкнутасць, абмежаванасць 
адлюстраванай тэрыторыі, а з іншага боку -  не- 
абходнасць у такім абмежаванні для камфорт- 
нага існаваннятіерсанажаў твора. Падобнае све- 
таадчуванне фарміруе і спецыфічныя рысы ха- 
рактару, асаблівы псіхатып. Так, замкнутасць 
як асабістая рыса характару, схільнасць да адзі- 
ноты, да засяроджання на ўнутраным жыцці 
і нават да патрэбы “дваістага жыцця” досыць 
часта праяўляюцца ў герояў Я. Коласа (“Адзінокі 
курган”, “Кучаравае дрэва”, “Адзінокае дрэва”) і 
вызначаюцца як прыкмета лт. ага ўнутранага 
свету, здольнасці адчуваць, т . ^іець і перажы- 
ваць тое, што глыбока затоена, незаўважна і ня-
чутна для чужых вачэй і вушэй: “Такі ўжо харак- 
тар адзіноты: гэта яе ўрода, яе істота '. I  хто  
хоча жыцъ паўнейшым жыццём і гастрэй прані- 
кацьуяго тайны-глыбіні, той павінен быць адзі- 
нокім і незалежным” [5, с. 282].
Галоўным героем у вобразнай сістэме “Казак 
жыцця” з’яўляецца, безумоўна, лес, ён спалучае 
“ўкаранёнасць” у зямную стыхію і імкненне ўвы- 
шыню, да сферы нябеснай. У Я. Коласа ён прад- 
вызначае асаблівае мікраўладкаванне ў прыро- 
дзе (“Стары лес у “Залаты прамень”, “Вадаспад”). 
Лес, напоўнены чарамі і містычнай загадкавас- 
цю, змяшчае ў сабе таямніцу, філасофію жыцця, 
якую перадае найчасцей дуб -  увасабленне най- 
вышэйшай мудрасці, дОсведу, сталасці і рацыя- 
нальнасці (“Што яны страцілі”, “Чыя праўда?”). 
Лес складае важную частку не толькі беларус­
кага ландшафту, але і духоўнай сутнасці народа, 
уплывае на фарміраванне пэўнай сістэмы духоў- 
на-маральных пацяццяў. I. Навуменка слушна 
заўважыў: “Беларусы -  лясны народ. Лес уплы-' 
вае на менталітэт бёларуса, на яго характар, лад 
думання” [6, 21], што яскрава адлюстравалася
ў “Казках жыцця” Я. Коласа. Тут чалавек спазнае 
свет у шматлікіх і складаных сувязях, заканамер- 
насцях і адносінах паміж з’явамі прыроды.
Лес вызначае спецыфічную ’сістэму каарды- 
нат светаўспрымання, прасторавую мадэль све­
ту: ён стварае вертыкальную структуру ўнівер- 
суму, лакалізуючы месца пражывання ў акрэс- 
денай ім прасторы. Прасторавая абмежаванасць, 
прыродная вертыкаль абумоўліваюць незвы- 
чайную ўкаранёнасць, прывязанасць насельні- 
каў гэтай прасторы да вызначанага месца, што 
адлюстравалася ў засяроджанасці беларусаў на 
пражыванні “тут іц яп ер”, на навакольнай пры- 
родзе. Л. Гаранін заўважыў, што “арыентацыя на 
ўсё акаляючае... што адчынена свету і чалаве- 
ку, служыць апорай... існавання, што з’яўляец- 
ца непарушным, надзейным і вечным, як баць- 
коўскі край, палі, пясы, азёры і рэкі”, скіроўвае 
беларусаў на “сучаснае, сапраўднае, рэальнае, 
як натуральны працяг мінулага і ўмову нады- 
ходу будучага” [2, с. 58]. Таму непарушнасць, ня- 
зменнасць, пэўная статычнасць краявіду ўспры- 
м^юцца беларусамі пазітыўна, забяспечваючы 
адчуванне абароненасці, бяспекі, спакою. Па­
добнае светаадчуванне адлюстравана ў апавя- 
даннях 3. Бядулі: туга старога Міхайлы з аднай- 
меннага твора цесна знітавана з лесам, шум яког 
га з калыскі яго гадаваў, выхоўваў, фарміраваў 
адметнае свенаўспрыманне. Таму высечка лесу 
ўспрымаецца старым як страта нечага значнага, 
інтымна-асабістага.: “Вока доўга блукае па абша- 
ры, шукае дробнага гайку на пагорку, гаварлівага 
альхоўніку ў  даліне. Дарэмна. Неба зліваецца з
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зямлёю. Зямля туліцца да неба... Жальба агар- 
тае старое сэрца. Лясныя шэпты ажыва'юць у  
яго душы... Шкада Яму лесу, якроднага сына. Мі- 
хайла з дзіцячых год зжыўсяз ім” [1, с. 123].
Знішчэнне лесу, з аднаго боку, успрымаецца 
як гвалт з прыроды, з яе святой угіарадкаванас- 
ці, а з іншага -  як страта людзьмі стабільнасці, 
адвечнага ладу, адчування абароненасці, якое 
забяспечваў лес. У прывязанасці старога Міхай- 
лы да лесу хаваецца вельмі значная асаблівасць 
беларускага светаўспрымання: для камфортнага 
існавання беларусу неабходна пэўная формула 
сузіральна-пачуццёвай утульнасці -  трохкам- 
панентная вертыкальная мадэль космасу зям ­
ля -  лес -  неба. Лес выконвае ў нацыянальнай 
мадэлі свету медыятыўныя функцыі, звязваючы 
сабой у адзінае цэлае верх і ніз. Здаецца, і сам 
краявід у 3. Бядулі адчувае нязручнасць, дыс- 
камфорт ад штучна створанага, ненатуральнага 
для яго выгляду, таму, “як лысая галава старога 
дзеда, выглядае зямля”, тамў нейк бездапаможна 
“зямля туліцца да неба”. Аўтар спрабуе перадаць 
натуральную прыродна-ландшафтную формулу 
светасузірання і ў апавяданні “Дзе канец свету?” 
(а таксама “Велікодныя яйкі”) праз дзіцячае, 
падкрэслена наіўнае бачанне свету, праз чыстае 
ў сваёй сутнасці светаўспрыманне. Прыродны 
колазварот цесна звязаны ў назіранНях Янкі ме- 
навіта з лесам (альхоўнікам, бярэзнікам, цём- 
ным борам), што выступае пасярэднікам паміж 
зямной і нябеснай сферамі і абавязковай умо- 
вай гарманічнага ‘светапарадку, сувязі чалаве- 
ка з Богам, увасабленнем якога ў дзіцячай уяве 
выступае сонца.
Этнапрастора, адлюстраваная ў беларускай 
малой прозе пачатку XX ст. (М. Гарэцкага, Я. Ко- 
ласа, 3. Бядулі), выступае ў якасці дэтэрмінанту 
нацыянальнага светаўспрымання і светаадлюс- 
травання, дзе немалаважную ролю выконваюць 
лес і балота як інварыянт спалучэння зямлі і ва- 
ды. Надаючы ўніверсальным канстантам нацыя­
нальнага быцця спецыфічны каларыт, выконва- 
ючы ролю адмысловага акцэнту прасторы, яны 
значным чынам уплываюць на прасторавае све- 
таадчуванне, філасофію жыцця беларусаў. Гус- 
тыя лясы ў спалучэнні з непраходнымі балотамі 
фарміруюць спецыфічную прасторавую мадэль 
свету -  вертыкальна арыентаваную, замкцёную, 
нязменную структуру ўніверсуму: беларуская 
прастора.абмежаваная, лакальгіа вызначаная і 
строга акрэсленая, без адчування перспекты- 
вы, шырыні. Так, у “Казках жыцця” Я. Коласа 
ўвага канцэнтруецца на невялікай тэрыторыі, 
акрэсленай найчасцей межамі лесу, -  своеаса- 
блівай мікрамадэлі свету з уласнымі законамі і 
парадкамі. Лес абумоўлівае спецыфічную сістэ-
му каардынат, вьізначае вертыкальную арыен- 
таванасць ва ўспрыманні беларусамі наваколля. 
Таму ў адлюстраванні нацыянальнай прасторы 
М. Гарэцкі найчасцей засяроджвае ўвагу на бяз- 
доннасці, глыбіні (балота, лесу), неспазнанасці 
як дамінантных прыкметах не толькі тэрыторыі, 
але і ўнутранага свету яе насельнік&ў. У ран- 
ніх апавяданнях пісьменніка лейтматыў -  тэма 
ўкаранёнасці, вернасці традыцыям, народна- 
му светаадчуванню, якое ў вялікай ступені дэ- 
тэрмінавана прыродна-ландшафтнымі ўмовамі 
пражывання беларусаў. Прыродная вертыкаль, 
створаная лесам у спалучэнні з балотам, набы- 
вае асаблівы змест і ў малой прозе 3. Бядулі. 
Лес у яго творах выступае ў ролі медыятыўна- 
га локуса, што яднае г; бесную і зямную сферы, 
стварае асаблівыя ўм< ры для актуалізацыі ду- 
хоўнага жыцця чалаг - ::а, засяроджання яго на 
самаразвіцці (асаблівс ў 'бразках і мініяцюрах 
пісьменніка). Адсуті;. ;ць прасторавага разма­
ху замацоўвае ў свядомасці беларусаў адметнае 
светаўспрыманне, утварае спецыфічны этнапсіг 
хатып, які вылучаецца схільнасцю да адзіноты, 
самотнасці, паглыблення ў сябе, абвостранай 
рэфлексійнасці. Гэтыя рысы выразна прагляда- 
юцца ў адлюстраванні герояў малой прозы Яку­
ба Коласа, Максіма Гарэцкага і Змітрака Бядулі.
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